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Среди тем, вызывающих повышенный интерес современных 
исследователей, выделяется конфессиональная история. В советский 
период история различных религиозных объединений практически не 
исследовалась. Дореволюционная историография насчитывает 
достаточно большой фонд работ посвящённых этим вопросам и, в 
первую очередь, истории православия. Однако в это время история 
Белорусской православной церкви не рассматривалась как некое 
самостоятельное явление. Поэтому её изучение носило эпизодический 
характер, не учитывались многие факторы, в том числе и, 
национальный, которому в последующем развитии исторической 
науки уделяется большое внимание.
Интерес к конфессиональной истории вызван и новыми 
историческими реалиями, в которых сегодня развивается белорусское
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общество. Распространяются и усиливают влияние на общественную 
жизнь различные религиозные организации. В этих условиях 
необходимо построение взвешенной и продуманной государственной 
политики в данной области, формирование соответствующего 
общественного мнения. Воспитание и образование новых поколений, 
обладающих широким спектром знаний, должно включать и знание в 
области религии. Идеология белорусского государства также 
подразумевает использование ряда религиозных ценностей. Всё это 
невозможно без глубокого, всестороннего и взвешенного 
исследования нашей конфессиональной истории.
Сер. -  втор. пол. XVI в. - один из переломных периодов истории 
православия в Беларуси. Исследование процессов, происходивших в 
Киевской митрополии, необходимо проводить на основе 
компаративного анализа принципов организации церкви, церковно­
государственных отношений с особенностями развития европейской 
культуры и общества в целом, так и белорусско-украинского, в 
частности. Внутреннее развитие Киевской митрополии в сер. -  втор, 
пол. XVI в. во многом было обусловлено оформлением белорусской и 
украинской народностей. Проявление национальных противоречий в 
Киевской митрополии можно наблюдать в особенностях религиозной 
ситуации в Украине и Беларуси, в обострении противостояния между 
митрополитом, резиденция которого находилась в Новогрудке, и 
различными представителями украинской иерархии, в оформлении 
православных братств, стремящихся к перераспределению церковной 
власти. За этими разнородными явлениями и конфликтами, имеющими, 
на первый взгляд, личные или корпоративные мотивы, проступает 
глубинная тенденция национального самоопределения народов 
Беларуси и Украины в церковной жизни.
Особое внимание необходимо уделить событиям, 
предшествовавшим заключению Брестской унии. Несмотря на 
значительное количество исследований, посвящённых этому отрезку 
времени, важно обратить внимание на различные мотивы, которыми 
руководствовался епископат в стремлении к унии. Если в начале уния 
являлась средством децентрализации и интриги лично против 
митрополита, то на заключительном этапе она стала как фактором 
консолидации иерархии (когда личные амбиции отходили на второй 
план), так и средством размежевания на две фактически независимые, 
воспринимающие себя как православные, церковные структуры. На 
территории Беларуси закрепилась униатская иерархия. Территория 
Украины становится центром антиуниатского движения, где позднее 
сформировалась и соответствующая иерархия. Подобное разделение 
во многом стало результатом процессов, вызванных оформлением 
белорусской и украинской народностей.
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